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Utami Wahyuningsih, A54E090135. Program Sttudi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS melalui  metode
STAD pada siswa kelas IV SD Negeri Jetak Kecamatan Wedarijaksa Tahun
2013/2014. Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan
2 siklus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-September. Subyek penelitian
adalah guru dan siswa kelas IV SD N Jetak yang berjumlah 27 siswa. Sumber data
dalam penelitian ini adalah pengamatan pengelolaan pembelajaran  dengan
menggunakan metode STAD dan aktivitas belajar siswa. Tehnik pengumpulan data
yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Prosedur
penelitian meliputi: identifikasi masalah, perencanaan, penyusunan program
tindakan, pelaksanaan tindakan (Siklus I dan II), pengamatan, dan analisis serta
refleksi. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi hasil pengamatan.
Hasil penelitian menunjukkan  adanya peningkatan dalam aktivitas belajar siswa.
Sebelum pelaksanaan tindakan aktivitas belajar siswa rendah. Siswa  yang mencapai
KKM IPS hanya 48%. Setelah dilaksanakan tindakan pada Siklus I maka aktivitas
siswa meningkat menjadi 67% dan siswa yang mencapai KKM IPS meningkat
menjadi 74%.  Pada Siklus II  aktivitas belajar siswa meningkat lagi menjadi 94%
dan siswa yang mencapai KKM IPS juga ikut meningkat menjadi 96,3%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  Metode STAD
dapat meningkatkan aktivitas belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Jetak Kecamatan
Wedarijaksa Tahun 2013/2014 pada materi kenampakan alam Kabupaten Pati.
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